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1 Le  projet  d'aménagement  d'un  lotissement  à  l'intérieur  d'une  ferme,  totalisant  une
surface de 6 338 m2, a permis de découvrir une première occupation gallo-romaine avec la
présence d'un paléosol riche en céramiques, tuiles, clous, etc. Sur le même secteur, on a
pu observer à moins 0,50 m de profondeur des trous de poteaux, des fosses ainsi que des
fonds de cabanes correspondant à un habitat du haut Moyen Âge. Il est à remarquer que
tous  ces  vestiges  se  tiennent  concentrés  dans  la  partie  nord-ouest  du lotissement  et
occupent les 1 176 m2 d'une parcelle à bâtir.
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